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Kegiatan jurnalistik memiliki tujuan untuk menyingkap kebenaran di balik suatu 
fenomena atau peristiwa yang dilakukan dengan teknis khusus. Jurnalistik 
merupakan ilmu pengetahuan yang mendalami teknik dalam mencari hingga 
menyusun informasi menjadi sebuah berita untuk dilaporkan kepada publik. 
Jurnalis menjalankan tugas dan kegiatan jurnalistik di bawah naungan media 
sebagai sarana publik untuk memperoleh informasi. Perkembangan zaman dan 
kemajuan teknologi menyebabkan kebutuhan manusia untuk memperoleh 
informasi meningkat dan mendorong kemunculan banyak media online sebagai 
bentuk solusi untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Media online 
merupakan sarana memperoleh informasi yang mudah diakses serta mampu 
menjangkau audiens lebih luas dan cepat karena tidak terbatas. Jumlah media 
online yang meningkat secara luas merupakan dampak dari kemudahan dalam 
mendirikan dan membangun media berbasis siber karena dapat dilakukan tanpa 
badan hukum dan tidak memerlukan izin serta biaya yang diperlukan untuk 
mendirikan dan mengelola media siber lebih terjangkau. Oleh karena itu, publik 
dituntut untuk cermat dalam memilih media online sebagai sarana memperoleh 
informasi. Merdeka.com merupakan salah satu media yang memiliki pedoman 
media siber dan terdaftar sebagai media resmi oleh Dewan Pers. Menurut 
alexa.com pada 2020, merdeka.com menempati peringkat ke-15 sebagai media 
yang terbanyak dikunjungi oleh publik. Merdeka.com memiliki beberapa rubrik, 
salah satunya adalah Khas. Desk Khas merupakan aspek yang menjadi keunikan 
dari merdeka.com karena menyajikan liputan khusus yang tidak ditayangkan di 
rubrik atau media lain. Selama menjalani kegiatan kerja magang, penulis 
berkesempatan menjadi video journalist di desk Khas khususnya di bagian video. 
Penulis memilih jobdesc tersebut karena video journalist memiliki peran rangkap 
dengan harus mampu menjalani tugas sebagai produser berita, reporter, 
kameramen, dan editor dalam menyajikan suatu konten. Peran video journalist 
dapat mendorong penulis untuk mengasah banyak kemampuan sekaligus dan 
mengembangkan ilmu yang dimiliki penulis menjadi lebih bermanfaat.  
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dalam melaksanakan proses kerja magang selama 88 hari. 
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Penulis berharap laporan magang ini dapat memperluas wawasan dan 
memberikan gambaran terkait peran video journalist di perusahaan media. Selain 
itu, penulis juga berharap laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, 
merdeka.com, universitas, dan pribadi penulis. Selama menyusun laporan 
magang, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan sangat terbuka 
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